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f o l 200 E 
a 
1* sembrero p e r sombrero 
te, S 
2 R e g l e s de e s q u i v a r v o c a b l e s o mots g r o s s e r s o pagesívols 
te, £ 
3* MOTS o v o c a b l e s l o s quais deu e s q u i v a r qui bé v o l p a r l a r 
l a l e n g u a c a t a l a n a , a j u y d e l r e v e r e n d preveré mossèn F e n o l l a r 
<e> m i s s e r Hierònym Pau e a l t r e s hòmens d i s e r t s Catalans e 
v a l e n t i a n s e prestantíssims trobadors. 
3 b i s * [e l o magnífich d o c t o r e literattíssim m i s s e r 
Hierònym Pau, canonge de B a r c e l o n a ] 
4 és primerament e v i t a r de m e t t r e a p e r e, n i f e r l o 
c o n t r a r i , com d i r : 
5 P e r a p er Per e 
6* massete p e r m a s s e t a 
7* horn p e r home 
8 ánimas p e r ànimes, e s e m b l a n t s 
9* ítem, l u n y a r - s e de m e t t r e c p e r s o l o c o n t r a r i , com és: 
10 c e r v i r p e r s e r v i r 
11 s e r v e l l p e r c e r v e l l , e l o s se m b l a n t s 
12 ítem, d i r : 
13 q u a i x p e r q u a s i 
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14* m u r t r a p e r murta 
15 langoniça per longaniça 
16 trerapes e trempat p e r tempres e temprat 
17 baça per l a t r i n e s o p r i v a d e s 
18* Gerau de V a l e n t i a p e r d i r <el> Grau 
19 s t r u m e n t p er i n s t r u m e n t 
20 membrar p e r r e c o r d a r 
21 p e l t r i g a r per c a l c i g a r 
22 despuxes e depuys p e r aprés 
23 n e g u e l e i x y n e l e i x p e r d i r immo e t i a m v e l nec e t i a m ; 
idem hoc e n c a r a : 
24 f o n o l l p e r f e n o l l 
25* G e r o n i p e r Gerònim 
b 
26 g a v i n e t p e r g a n i v e t 
27 p e t i per t a p i 
28 s c l o p p e r t a p i 
29 pomblat p e r plombat 
30 cànyera p e r d i r cànem 
31 canyó p e r d i r cañó 
32 v e c i a t p e r d i r v i c i a t 
33 t a l e n t p e r a p p e t i t o fam 
34 t a l a y a r p e r d i r tembre 
35* exequar p e r d i r alçar 
36 g a l l a r t benot p e r d i r a p a s s o , a p l a n p i a o g e n t i l m e n t 
37* g e r a r p e r d i r a p a r t a r 
38 g u a r d a r p e r m i r a r 
39 home g a l l a r d p e r d i r home b e l l o g e n t i l 
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40 poder yo u faré p e r v o l e r d i r força o p e r v e n t u r a yo u 
f aré 
41 g a y r e p e r v o l e r d i r molt o prou o a s a y 
42 entensmés p e r d i r e n t r e t a n t 
43 cabré p e r c a b e r 
44 m a r t r e p e r d i r màrtyr, e s e m b l a n t s 
45* [ v a i g a n a r e v a i g v e n i r p e r aní e venguí, e s e m b l a n t s ] 
46* [guardó per retributió] 
47 p e r e a e probea p e r d i r p e r e s a e p o b r e s a , e s e m b l a n t s 
48* a q u e s t s v o c a b l e g de v a i g a n a r a m i s s e r H i e r o n y Pau ne 
a mi, P e r e Miguel C a r b o n e l l , no par s i a n bons v o c a b l e s . Més v a l 
Üiri a,nm, venguew; no: vajn, e t c E axí d i e . 
49 v a i g a n a r e v a i g v e n i r per aní e venguí, e s e m b l a n t s 
50 guardó p e r retributió o remuneratió 
51 c o r a t g e p e r ánimo 
52 l e g u i a r p e r t a r d a r o t r i g a r 
53 d i b o l p e r v o l e r d i r débil o p a r a l y t i c 
54 t e i c h p e r d i r t y s i c h 
55 b r a m a d a r i p e r d i r dromadari 
56 Hierony p e r d i r Hierònym 
57 Eulària p e r d i r Eulália 
58* s a n c t a Gràtia p e r d i r s a n c t a Engràtia 
59 T o n i p e r d i r A n t o n i 
60 Barlambau p e r v o l e r d i r Barnabà 
61 G r a b r i e l p er v o l e r d i r G a b r i e l 
62 delme p e r v o l e r d i r décima 
63 promeya p e r d i r p r i m i t i a 
64 malancònich p e r melancòlich 
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65* m a l a n c o n i a p e r m e l a n c o l i a 
66 superbiós per d i r superbo 
67 Galcerà p e r d i r G a l c e r a n 
68* n'Ot de P a l l a r s p e r d i r Ot de P a l l a r s 
69* C a t h a l i n a p er d i r C a t h a r i n a 
70* t i p e r d i r té açò 
71 bístia p e r b e s t i a 
72 spícies p e r spècies 
7 3 gombarda p e r bombarda 
74 o n c l o p e r o n c l e 
75 g o n e l l p e r s a y o 
f o i 200 v 
a 
76 s a l l o p e r sa y o 
77* gay p e r d i r g a r r i d o g e n t i l o p o l i t 
78* ço d i u e ço d i e n , v e - t ' h o , memeu, moxpego, s t a u aquí, 
mossènyer meu, e ben sabeu p a r l a r és de p e r s o n a de b a i x a s o r t 
79 s i u - t e aquí p e r d i r s e u - t e aquí, p a r l a r de b a i x a s o r t 
80* no n ' h i a cap p e r d i r no n ' h i ha gens, ( p a r l a r de b a i x a 
s o r t 
81* gont p e r d i r guant 
82 q u o t t r e p e r d i r q u a t t r e 
83* quoresma p e r d i r quaresma, e m i l s e m b l a n t s 
84 ump l e r t p e r d i r u m p l i t 
85 ongüent o angüent p e r d i r ungüent 
86 u n f l a t p e r d i r i n f l a t 
87 yo som açí p e r d i r yo só açí 
88 t u e s t aquí p e r d i r t u e s aquí 
89 e s t u d i p e r d i r s t u d i 
8 
fe 
9 0 E s t e v e per d i r S t e v e 
9 1 s t i u per dír e s t i u 
^ 2 e s c u d e r per d i r s c u d e r , e molts semblants 
9 3 e s g l e y a per d i r e s q 1 és i a 
9 4 n o s a t r e s per d i r n o s a l t r e s 
9 5 què d e y t s per d i r què d i e u 
9 6 calçar guants p e r mettre o p o s a r - s e guants 
9 7 mans de c a v a i 1 o mula per d i r peus d'avant 
9 8 G e r g o r i per d i r G r e g o r i 
9 9 * Juhan p e r Juhann és cognon 
l O O * nerenny per n e r e y 
1 0 1 * Sebrià per d i r Cyprià 
1 0 2 s e n Ment per d i r s a n c t Nen 
1 0 3 c o p o l l per d i r c a p o l l 
1 0 4 g a r b a l l o n s per d i r m e r g a l l o n s 
1 0 5 ayguo per d i r aygua 
1 0 6 f l a m a y r e per d i r flumayre 
1 0 7 c u y d a r per c o g i t a r o c r e u r e 
1 0 8 x i r i n g u a per d i r s i r i n g u a 
1 0 9 x e r i g o t per d i r s e r i g o t 
H O mató per b r o s s a t 
1 1 1 p o r t a r l a mula p e r menar l a mula 
1 1 2 homey pe r d i r h o m i c i d i 
1 1 3 remey per remedi 
1 1 4 a l g o t z i r p e r d i r a l g o z i r 
1 1 5 v a g u e r per v e g u e r 
1 1 6 v i j a r e s per d i r p a r e r 
c 
1 1 . ' / o n f any per e l e p h a n t 
1 1 8 c a l c a t r i x per v o l e r d i r c o e o d r i l l o 
119 p a r a i s per v o l e r d i r p a r a d i s 
120 taéns p e r i n f e r n a l s per v o l e r d i r béns p a r a f e r n a l s 
121 home l i b e r t per v o l e r d i r home l i b e r o o f r a n c h 
122 p l e y t per p i e t 
123 p e y r o l per p e r o l , e sem b l a n t s 
124 adondar per domar 
125 dexondar per d e s p e r t a r o e s v e l l a r 
126 s o d r a c h per c o l p 
127 en t e r r a s o t per c l o t 
128* m i l l o r és d i r p e n i t e n c i e r que c o n f e s s o r 
129 confés per d i r c o n f e s s o r 
130 g l a y per por 
131 presona per v o l e r d i r p e r s o n a 
132 p e r c u r a d o r p e r pr o c u r a d o r , e semblants 
133 Gyrona per Gerona 
134 Perpenyà per Perpinyà 
135 B a r s a l o n a p er B a r c e l o n a 
136 M a l l o r c a per M a l l o r q u e s 
137 S t e l r i c h per H o s t a l r i c h 
138 exovar p er dot 
139 p a s t a r o l per p o s t e r o l 
140 g i n o l l p e r g e n o l l 
141 g i n e r p e r gener, e semblants 
142 guinéu p e r r a b o s a 
143 m a i x c a r a t p e r m a s c a r a t 
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144 p e i x c a d o r p e r p e s c a d o r 
145 muró p e r m e r l e t 
146 f i y o l p er f i l l o l 
147 t a y a r per t a l l a r , e m i l s e m b l a n t s 
148 niguitós p e r d i r iniquitós 
149 c o s a u t i l o s a p e r útil 
150 j a t s e s i a p e r j a t s i a 
151 ingueny per i n g e n i 
152* p r e v i l e t g i p e r p r i v i l e g i 
153 t o t s p l e g a t s p e r t o t s ensems 
154 arribàrero p e r a r r i b a m 
155 anàrem per anam, e s e m b l a n t s 
156 combregar p e r communicar 
157* e x p e r n u c t i a r p e r d i r e x t r a m u n t i a r o p e r e n o l i a r 
f o i 201 £ 
â 
158 contrectió p e r contritió 
159 Cândia, nom p r o p r i de dona, p e r d i r Cândida 
160 Stàtia o Stàsia, nom p r o p r i de dona, per d i r Anastàsia 
161 M a r s e l l a p e r d i r M a s s e l l a 
162 c a l d e r o n s p e r d i r baynots 
163 punxor per d i r punxó 
h, 0. 
164* Lo q u i / s s e q u e i x ha ésser c o n t i n u a t en l a f i de t o t a 
a q u e s t a obra 
165 més a v a n t son de e v i t a r s o b r e t o t t o t s v o c a b l e s l o s 
q u a i s m a n i f e s t a m e n t s e c o n e i x son de p a y s s o s de C a t a l u n y a o 
Valèntia d i v e r s o s d e l s C a t a l a n s , com és: 
166 ça c a s a p e r l a c a s a 
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b 
167 es pa p e r pa 
168 n o s a l t r e s anem p e r anam 
169 yo l i d i x p e r d i r yo d i g u i 
170 anave p e r d i r anava 
c 
171 v i t s p e r s a r m e n t s 
172 t o y s s a p e r o v e l l a , e i n f i n i t s a l t r e s , l o s q u a i s s e r i a 
diffícil poder r e f e r i r 
ã, b, ç 
173 no r e s raenys, e n t r e p e r s o n e s de bon i n g e n i e 
experièntia, fàcilment s e c o n e i x d i t s v o c a b l e s ésser de Empurdà, 
o de U r g e l l , o de M a l l o r q u e s , o de Xàtiva, o de l e s muntanyes o 
pagesívols, d e i s q u a i s no acustumen u s a r l o s c o r t e s a n s ne 
e l e g a n t s p a r l a d o r s e t r o b a d o r s 
b 
174* t e l o s [ e n caràcters g r e c s ] 
ã, b, c. 
175* [additió per bé p a r l a r l a l e n g u a c a t a l a n a , f e t a p e r l o 
magnífich d o c t o r e litteratíssimo m i s s e r Hyerònym Pau, canonge 
de B a r c e l o n a e a l t r e s p e r f e t a m e n t p r o n u n t i a n t s l o v u l g a r catalã] 
1*76* seguexen-se a d d i t i o n s de v o c a b l e s a p a r l a r 
p e r t i n e n t m e n t 
177 no q u a l p er d i r no és n e c e s s a r i , o no f r e t u r a , o no 
cumple 
178 c l o t e l l p e r d i r t o s 
179 t o t s t r e s o s p e r d i r t o t s t r e s 
180* J u a n p e r d i r Joan 
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181 j u h i v e r d p e r d i r j u l i v e r d 
182 mujol per d i r v e r m e i l o r o v e l l d'ou 
183 j a q u i r p e r l e x a r o d e x a r 
184 amendosos p e r d i r l o s dos 
185 a b r e p e r d i r a r b r e 
b 
186 s a l m i t r e p e r d i r s a l n i t r e 
187 b i r b e per b i s b e 
188 r e t x a t p er r e x a t 
189 udà udà per d i r odà odà 
190 x o r i g u e r p e r d i r s o r i g u e r 
191 r a t a p i n y a d a p e r r a t a penada 
192 c u s s o g u e s p e r d i r c o s s e g u e s 
193 j u g a r a r u m f l a p e r j u g a r a rumfa 
194 j u n y i r p er j u s t a r 
195 x i u l a r p er s i u l a r 
f o l 201 v 
â 
196 ledesme per l e g i t i m 
197 p a r l a n t açí s p i r i t u a l m e n t p er v o l e r d i r p a r l a n t açí en 
s e c r e t 
198 e n t r e bons amies e s e n y o r s meus no és bon p a r l a r 
199 andar mi madre, e s e m b l a n t s f o r a de propòsit, no s t a n 
bé en p e r s o n e s d i s e r t e s ne d o c t e s 
200 Euna, c i u t a t , p e r d i r Helna 
201 f o r a v i l a p e r f o r a c i u t a t 
202 p r e i c h p e r d i r sermó 
203 p a r l a r en p i a p e r d i r p a r l a r en v u l g a r 
204 e s g u a r d per consyderatió 
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205 p e r a y r e p er d i r p a r a y r e 
206 meua p e r d i r mia 
207 seua p e r d i r sua 
208 t e u a p e r d i r t u a 
209 Pasqua p e r d i r P a s c h a 
210 ximple p e r d i r s i m p l e 
211 s anaya p e r d i r cabás 
212* cabás, e no s a n a y a 
213 qué'm scé yo per d i r qué sé yo 
214 b a j a n a r i a p e r b a j a n i a 
215 esquerrá per e s q u e r r e r 
216 c o s a r u i n a p e r r u i n c o s a 
217 babaya p e r d i r t a r t a m u t 
218* B l y b i a o Víbria p e r B i b l i a , q u i és l o s a c r a t l i b r e 
219 de dos en dos p e r d i r de dos a dos 
220 dos pams per d i r dos palms 
221 penjoy de rayms p e r d i r p e n j o l l 
222 l a passió de J e s u c h r i s t s e c a n t a , no l a pàssia ne e l 
p a s s i 
22 3 de xopte p e r v o l e r d i r sobtadament o súbitament o 
sobtosament 
224 f l o v i o l p e r d i r f l a v i o l 
225 menacord per monocord 
226 f e u - l o a r r e c u l a r t a n t com d ' a g i allá, p e r d i r f e u - l o 
r e t r a u r e t a n t quant d'agí allá 
227 coneixs-me t u p e r d i r conexes-me t u , e s e m b l a n t s 
228 s p o l i p e r d i r s p o n s a l i c i 
229* i n t e r r o g a r a s i m a t e i x p a r l a n t e d i r : d i g u e s , P e r e , 
quant ha que és n a t , e a se m b l a n t s c o s e s , no és p a r l a r a v i s a t 
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n'es l i g en l o c h e l e g a n t 
230 remar per vogar 
231* a l t r o p e r d i r a l t r e 
232 musclo p e r d i r muscle 
233* s e l a v o r s p e r d i r l e s h o r e s o a I ' o r a 
234 a y d a r p e r a j u d a r 
235 Xanxo p e r Sanxo 
236 a u f e g a r per o f f e g a r 
237 s u s p e r d i r a l t o desobre 
238 j u s p e r d i r b a i x o d e s s o t a 
239 a u l o r p e r d i r o l o r o odor 
240* orde de C i s t e l l p er d i r orde de Cisterç 
241* scambeix p e r d i r s c a b e l l 
242* execau per d i r alçau 
243 midar l o drap p e r d i r medir l o drap 
244 l e s t a l a l e t t r a p e r d i r l e g i d a 
245 p a p a r r a p e r d i r x i n x a 
246 e s c a l v i n a t p e r d i r c a l v o 
247 avaritiós p e r d i r a v a r 
248* s a n c t a Agna o Ana p e r d i r s a n c t a Anna 
249 a l a c a y o per d i r l a c a y o 
250 i f e r n p e r d i r i n f e r n 
251 p o r g a t o r i p e r p u r g a t o r i 
252 m o r t a r o l p e r d i r pan c u y t o pan r a s 
253 c l u q u e r p e r campanar 
254 c l u c a r l o s u l l s p e r d i r t a n c a r l o s u l l s 
255 q u a r n a r un l i b r e p e r d i r l i g a r un l i b r e 
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256 i l - l u m i n a r p e r d i r m i n i a r l o l i b r e 
257 vuy en d i a p e r d i r huy d i a 
258 r o s t o l l p e r d i r r e s t o l l , l o que r e s t a de l a s e g a d a 
259 marmolar per murmurar 
260 preüt p e r d i r p r e s u t 
261 f a c i m e n t per f a r s i m e n t 
262 calabruxó ha c a y g u t per pedra ha c a y g u t 
263 supòtil sou molt p e r d i r i n e p t e 
264* supòtilment p a r l a molt per d i r ineptament o g r o s s e r a 
265 r e s t a empegit p e r r e s t a c o r r e g i t 
266 marmassor p e r execudor d e l t e s t a m e n t 
267 no pot s e r p e r no pot ésser 
268* un horn p e r un home 
f o l 202 r 
a 
269 p e l e g r i p e r d i r p e r e g r i 
270 S e c i l i a p e r d i r Sicília 
271 un p e t i t de pa p e r un poc o un poquet de pa 
272* no y puch e s d e v e n i r p e r d i r no y puch a c e r t a r 
273* exemple v o l d i r t r a n s l a t 
274 exemplar v o l d i r o r i g i n a l , e axemplar v o l d i r a m p l i a r 
o e x t e n d r e 
275* eximple o e x i m p l i per exemple 
276* de gom en gom, p a r l a r és de minyons 
277* vengué a p r i n - l o p r i n - l o p e r vengué a l a r a l l a o a l 
f i l , ( p a r l a r és de minyons) 
278 en s o p o l s , ( p a r l a r és de minyons) 
279 r i n x o r i n x o , ( p a r l a r és de minyons) 
280 a b o c a d e n t s , ( p a r l a r és de minyons) 
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281 en àries, ( p a r l a r és de minyons) 
282 de b e l l bot, ( p a r l a r és de minyons) 
283* b e l l no r e s , ( p a r l a r és de minyons) 
284* en e s t r u x , ( p a r l a r és de minyons) 
285* de b e l l nou, p a r l a r és de gent b a i x a 
286 de b a t en b a t , ( p a r l a r és de gent b a i x a ) 
287 s o t s c a y r e , ( p a r l a r és de gent b a i x a ) 
288 t r i p a j o c h , ( p a r l a r és de gent b a i x a ) 
289 a c a b a l s a t , ( p a r l a r és de gent b a i x a ) 
290* b e l l no r e s , ( p a r l a r és de gent b a i x a ) 
291* r e y n a e r e g i n a , t o t se pot d i r ; mas l o v u l g a r cátala 
e valentià és d i r r e y n a , c a r r e g i n a no's d i u s i n o en c o b l e s o p e r 
t r o n e s p er l o s p r e d i c a n t s l a p a r a u l a de Déu, com a r a : O R e g i n a 
d e l C e l 
292* contendré per d i r c o n t e n i r 
h 
293* papeyó p e r pavelló o papelló 
294 somada p e r càrrega 
295 d a v a l l a r p e r b a x a r 
296 s e t r o t o p i t x e r p er j a r r o 
297* c i r c a ha dos a n y s p e r c e r c a ha dos anys 
298* sembrero per sombrero 
299 c u l g a r p e r c o l g a r 
300 pobre de r e y p e r pobre r e y , e s e m b l a n t s 
301 v a t o t s o l p e r v a s o l 
302 babor p e r va p o r 
303 s o l com s e v u l l a p e r com se v u l l a 
304 t e l l a p e r t e a de p i 
305* m a l s t r u c , p a r l a r és de dona r u s t i c a l 
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306 gran r e s , ( p a r l a r és de dona r u s t i c a l ) 
307 t a b u s t o l , ( p a r l a r és de dona r u s t i c a l ) 
308 t o s t e e v i n e n t , ( p a r l a r és de dona r u s t i c a l ) 
309* t a mal seny, ( p a r l a r és de dona r u s t i c a l ) 
310 f i n p a r a t , ( p a r l a r és de dona r u s t i c a l ) 
311 t a mal d i a m'a f u y t , ( p a r l a r és de dona r u s t i c a l ) 
312 homeyer p e r h o m i c i d a 
313* s e r v e y per s e r v i c i 
314* c o n t r a de mi, p a r l a r és m o l t i n e p t e 
315 no y scé r e s , ( p a r l a r és molt i n e p t e ) 
316 temiau-me, ( p a r l a r és molt i n e p t e ) 
317 yo me'n p i n e t p e r d i r yo me'n p e n i t 
318 c e r c a u roídol p e r roído 
319 susaquí per aquí 
3 20 s u s a r a p e r a r a 
321* baldament és v o c a b l e u s i t a t catalã, com prou v o s faça 
<e> e i u s són u s i t a t s , és bon p a r l a r 
322* s u c c e h i d o r s p e r s u c c e s s o r s 
323* notau que, en s c r i u r e l e t t r e s en v u l g a r , és manester 
u s a r de bona o r t h o g r a p h i a , ço és: yo amare, a q u e l l amara (/re 
/ r a ) ; yo camine ( a b e ) , a q u e l l camina (ab a ) ; yo ame, a q u e l l ama 
324* v e t r e g l e g e n e r a l : que l o s v o c a b l e s o mots s e han 
s c r i u r e segons l a p r i m e r a , segona o terça p e r s o n a , com a r a : yo 
demane, yo camine; en l a f i h i ha e, e no a; com h i h a u r a a, són 
en l o s a l t r e s de terça p e r s o n a , com a r a : a q u e l l camina, a q u e l l 
demana 
325* com l o s noms són f e m i n i n s , ab a i n f i n e , com a r a : 
M a r i a , Magdalena, M a r g a r i t a , e t c . En l o s m a s c u l i n s , ab e, com 
a r a : P e r e per P e r a , m a s s e t a per m a s s e t e . E t s i c de c e t e r i s 
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